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所轄 環境省・経済産業省 経済産業省・環境省 各企業の自発的開示
参加組織 7,800事業者（2007年度） 39,472事業所（2008年度）

















































































図表 3　日経 225社環境負荷ランキング（1～ 70位）
（単位：百万 EIP）
日経中分類 企業名  総環境負荷 温暖化 割合 有害物質 割合 大気汚染 割合 水質汚染 割合 埋立廃棄物 割合
海運 商船三井 1 424,339 18,244 4.3% - - 406,053 95.7% - - 41 0.0%
海運 川崎汽船 2 319,018 13,040 4.1% - - 305,978 95.9% - - - -
海運 日本郵船 3 311,048 15,705 5.0% - - 295,341 95.0% - - 2 0.0%
紙・パルプ 王子製紙 4 117,972 5,273 4.5% - - 10,963 9.3% 98,707 83.7% 3,030 2.6%
電力 東京電力 5 113,618 96,135 84.6% - - 17,454 15.4% - - 29 0.0%
鉄鋼業 J F E  H D 6 100,558 58,114 57.8% 13,395 13.3% 21,588 21.5% 3,941 3.9% 3,520 3.5%
鉄鋼業 新日本製鉄 7 78,035 65,994 84.6% 7,372 9.4% 611 0.8% - - 4,057 5.2%
電力 中部電力 8 73,538 62,823 85.4% 78 0.1% 7,235 9.8% - - 3,403 4.6%
電力 関西電力 9 54,114 49,121 90.8% 106 0.2% 3,757 6.9% - - 1,130 2.1%
鉄鋼業 住友金属工業 10 53,698 26,161 48.7% 6,882 12.8% 19,755 36.8% - - 900 1.7%
化学 住友化学 11 44,424 4,772 10.7% 2,390 5.4% 5,090 11.5% 32,167 72.4% 4 0.0%
窯業 太平洋セメント 12 42,987 16,479 38.3% - - 26,484 61.6% - - 24 0.1%









化学 宇部興産 14 37,593 3,290 8.8% 5,252 14.0% 15,920 42.3% 12,141 32.3% 990 2.6%
化学 日産化学工業 15 31,830 487 1.5% - - 297 0.9% 30,917 97.1% 129 0.4%
繊維 東 レ 16 29,172 4,275 14.7% 9,689 33.2% 2,537 8.7% 12,631 43.3% 40 0.1%
紙・パルプ 三菱製紙 17 28,299 1,079 3.8% - - 857 3.0% 25,248 89.2% 1,115 3.9%
化学 三井化学 18 27,626 5,457 19.8% - - 3,321 12.0% 17,414 63.0% 1,434 5.2%
化学 東 ソ ー 19 26,420 6,501 24.6% 1,994 7.5% 8,982 34.0% 8,878 33.6% 65 0.2%
石油 新日本石油 20 22,846 13,002 56.9% - - 8,156 35.7% 1,646 7.2% 43 0.2%
非鉄金属製品 三菱マテリアル 21 22,619 9,016 39.9% - - 9,933 43.9% 3,489 15.4% 181 0.8%
電気機器 東 芝 22 22,013 3,359 15.3% 13,112 59.6% 1,471 6.7% 3,462 15.7% 608 2.8%
窯業 住友大阪セメント 23 20,593 9,575 46.5% - - 11,018 53.5% - - - -
建設 鹿 島 24 18,890 331 1.8% - - - - - - 18,559 98.2%
建設 清水建設 25 18,447 259 1.4% - - - - - - 18,187 98.6%
非鉄金属製品 三井金属鉱業 26 18,104 1,576 8.7% 15,242 84.2% 202 1.1% - - 1,084 6.0%
化学 昭和電工 27 18,058 2,850 15.8% 3,893 21.6% 2,445 13.5% 8,742 48.4% 129 0.7%
紙・パルプ 日本製紙Ｇ本社 28 17,798 8,697 48.9% - - 7,928 44.5% - - 1,173 6.6%
鉄鋼業 神戸製鋼所 29 17,552 15,486 88.2% - - 8 0.0% - - 2,057 11.7%
化学 旭 化 成 30 16,489 5,841 35.4% - - 5,439 33.0% 4,440 26.9% 769 4.7%
電気機器 松下電器産業 31 14,551 2,029 13.9% 597 4.1% 1,881 12.9% 9,985 68.6% 59 0.4%
窯業 旭 硝 子 32 14,457 3,100 21.4% - - 3,104 21.5% 6,962 48.2% 1,291 8.9%
非鉄金属製品 住友金属鉱山 33 13,987 1,419 10.1% 4,138 29.6% 577 4.1% 226 1.6% 7,627 54.5%
繊維 帝 人 34 13,490 1,297 9.6% 664 4.9% 2,591 19.2% 8,932 66.2% 6 0.0%
建設 大 林 組 35 11,724 260 2.2% - - 259 2.2% - - 11,206 95.6%
鉄道・バス 東日本旅客鉄道 36 11,551 2,768 24.0% 1 0.0% 55 0.5% - - 8,727 75.6%
医薬品 協和発酵 37 9,519 699 7.3% 1,713 18.0% 541 5.7% 6,561 68.9% 5 0.1%
化学 三菱ケミカル HD 38 9,273 9,259 99.8% - - - - - - 14 0.2%
石油 新日鉱 HD 39 8,835 5,119 57.9% - - 3,650 41.3% - - 66 0.7%
建設 大成建設 40 8,701 3,122 35.9% - - 1,178 13.5% - - 4,400 50.6%
石油 昭和シェル石油 41 8,645 5,437 62.9% - - 2,990 34.6% - - 219 2.5%
医薬品 武田薬品工業 42 8,564 453 5.3% 592 6.9% 446 5.2% 7,003 81.8% 70 0.8%
自動車 日産自動車 43 8,472 2,561 30.2% 3,000 35.4% 2,911 34.4% - - - -
空運 全日本空輸 44 8,041 7,722 96.0% - - - - - - 318 4.0%
機械 コ マ ツ 45 7,965 282 3.5% 1,647 20.7% 2,455 30.8% 120 1.5% 3,461 43.5%
化学 電気化学工業 46 7,513 168 2.2% 2,278 30.3% 4,855 64.6% - - 211 2.8%
造船 川崎重工業 47 6,667 309 4.6% 2,850 42.8% 3,069 46.0% 413 6.2% 26 0.4%
非鉄金属製品 DOWA HD 48 6,223 1,205 19.4% - - - - - - 5,018 80.6%
自動車 本田技研工業 49 6,056 457 7.5% 2,119 35.0% 3,457 57.1% 0 1.0% 23 0.4%
化学 富士フイルム HD 50 6,050 1,520 25.1% - - 776 12.8% 3,023 50.0% 731 12.1%




繊維 三菱レイヨン 52 5,747 1,518 26.4% - - 1,402 24.4% 2,669 46.4% 158 2.8%
非鉄金属製品 日本軽金属 53 5,597 1,197 21.4% 2,655 47.4% 954 17.1% 409 7.3% 381 6.8%
電気機器 日立製作所 54 5,460 2,940 53.9% - - 714 13.1% 866 15.9% 939 17.2%
化学 信越化学工業 55 5,337 1,192 22.3% - - 703 13.2% 3,108 58.2% 334 6.3%
自動車 ス ズ キ 56 5,201 297 5.7% 1,976 38.0% 2,928 56.3% - - - -
自動車 マ ツ ダ 57 4,261 432 10.1% 1,971 46.3% 1,844 43.3% - - 14 0.3%
非鉄金属製品 SUMCO 58 4,252 575 13.5% 3,493 82.2% 37 0.9% - - 147 3.4%
ゴム ブリヂストン 59 3,988 849 21.3% - - 2,494 62.5% - - 646 16.2%
電気機器 三菱電機 60 3,898 903 23.2% 946 24.3% 693 17.8% 1,293 33.2% 64 1.6%
情報・通信 日本電信電話 61 3,721 3,719 99.9% - - - - - - 2 0.1%
自動車 富士重工業 62 3,711 223 6.0% 1,251 33.7% 1,575 42.4% 662 17.9% - -
その他製造 大日本印刷 63 3,643 1,106 30.4% 38 1.0% 2,073 56.9% 315 8.6% 111 3.1%
建設 熊谷組 64 3,287 86 2.6% - - 61 1.8% - - 3,140 95.5%
電気機器 シャープ 65 3,267 1,435 43.9% 1,504 46.0% 95 2.9% 223 6.8% 9 0.3%
電気機器 富士通 66 3,210 1,132 35.3% - - 1,938 60.4% - - 140 4.4%
機械 クボタ 67 3,058 544 17.8% 1,082 35.4% 1,174 38.4% 166 5.4% 92 3.0%
繊維 東洋紡 68 3,025 1,220 40.3% - - 1,218 40.3% - - 587 19.4%
電気機器 ソニー 69 2,847 1,014 35.6% 1,788 62.8% 45 1.6% - - - -









































総環境負荷 温暖化 大気汚染 有害物質 水質汚染 埋立廃棄物
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
リコー
「事業」 111% 982 1,086 927 1,032 51 50 － － 3 3 1 1
「付随オフィス」 88% 310 272 122 111 181 155 － － － － 6 5
「付随物流」 105% 208 219 191 203 14 15 － － － － 3 1


































































































業種 企業名 付随オフィス／事業 バウンダリ 総環境負荷 温暖化 大気汚染 有害物質 水質汚染 埋立廃棄物
精密機器 リ コ ー 25.05% 
事業 1,086 1,032 50 - 3 1 
付随オフィス 272 111 155 - - 5 
自動車 
日 産
自 動 車 
11.09% 
事業 2,167 2,167 - - - - 
付随オフィス 240 240 - - - - 
化学 花 王 4.47% 
事業 1,079 471 331 29 242 6 





事業 144 144 - - - - 
付随オフィス 6 3 - - - 3 
建設 
積 水
ハ ウ ス 
3.50% 
事業 3,514 133 - - - 3,381 





事業 4,948 66 - - - 4,882 





事業 22,293 15,051 7,191 23 - 28 
付随オフィス 327 187 116 23 - 1 
鉄 道・




事業 187 119 - - - 68 





事業 13,757 8,313 5,219 - - 225 
付随オフィス 142 91 - - - 51 
建設 日 揮 0.91% 
事業 489 348 - - - 141






業種 企業名 付随物流／事業 バウンダリ 総環境負荷 温暖化 大気汚染 有害物質 水質汚染 埋立廃棄物
商社 三菱商事 380.68% 
事業 25 4 - - - 20 
付随物流 94 94 - - - - 
食品 ニチレイ 69.43% 
事業 184 66 32 - 27 59 
付随物流 128 128 - - - - 
電気機器 キヤノン 67.97% 
事業 4,460 4,006 166 79 158 50 





事業 218 137 39 - 41 - 
付随物流 116 19 97 - - - 
化学 花 王 52.69% 
事業 1,079 471 331 29 242 6 
付随物流 568 93 476 - - - 
自動車 
日 産
自 動 車 
40.68% 
事業 2,167 2,167 - - - - 
付随物流 882 882 - - - - 
食品 
日清製粉
G 本 社 
40.15% 
事業 542 191 48 - 17 286 
付随物流 218 100 117 - - - 
食品 
ア サ ヒ
ビ ー ル 
38.07% 
事業 225 163 63 - - - 
付随物流 86 86 - - - - 
精密機器 テ ル モ 32.71% 
事業 254 207 43 - 2 2 
付随物流 83 15 68 - - - 
精密機器 
オ リ
ン パ ス 
30.46% 
事業 353 113 15 201 - 24 







業種 企業名 消費者／事業 バウンダリ 総環境負荷 温暖化 大気汚染 有害物質 水質汚染 埋立廃棄物
自動車 
日 産
自 動 車 
5654% 
事業 2,167 2,167 - - - - 





事業 1,415 1,012 105 - 5 293 
消費者 26,289 26,289 - - - - 
石油 
昭和シェ
ル 石 油 
970% 
事業 10,595 6,796 2,802 791 - 205 





事業 2,386 2,323 28 10 9 16 
消費者 20,091 20,045 - - - 46 
精密機器 リ コ ー 778% 
事業 1,086 1,032 50 - 3 1 





事業 32,500 14,361 11,352 2,637 2,019 2,131 
消費者 122,592 122,592 - - - - 
機械 
ダイキン
工 業  
323% 
事業 2,669 1,753 65 19 46 786 
消費者 11,042 11,042 - - - - 
電気機器 ソ ニ ー 288% 
事業 5,107 2,041 158 1,477 444 986 





事業 13,585 2,009 1,811 501 9,237 26 
消費者 18,833 18,833 - - - - 
電気機器 三菱電機 107% 
事業 7,752 1,358 493 4,251 1,425 224 

















総環境負荷 温暖化 大気汚染 有害物質 水質汚染 埋立廃棄物
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
建設 鹿島 58% 18,868 10,909 309 290 0 0 0 0 0 0 18,559 10,619 
精密機器 オリンパス 58% 605 353 110 113 13 15 443 201 0 0 40 24 
ゴム ブリヂストン 59% 3,540 2,104 849 817 2,598 1,203 64 62 29 21 0 0 
建設 大成建設 60% 5,891 3,558 312 278 1,178 1,110 0 0 0 0 4,400 2,171 
商社 双日 64% 14 9 1 2 0 0 0 0 0 0 12 7 
電気機器 富士電機 HD 64% 927 592 465 512 6 5 0 0 447 71 9 4 
保険 T&D HD 66% 29 19 10 10 0 0 0 0 0 0 19 9 
化学 資生堂 66% 295 196 36 33 7 4 0 0 251 158 0 0 
食品 日清製粉 G本社 67% 806 542 191 191 53 48 0 0 22 17 540 286 




総環境負荷 温暖化 大気汚染 有害物質 水質汚染 埋立廃棄物
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
医薬品 第一三共 249% 487 1,214 151 192 170 277 3 562 124 151 39 33 
建設 日揮 215% 228 489 98 348 0 0 0 0 0 0 129 141 
電気機器 OKI 198% 521 1,032 295 279 60 37 165 715 0 0 1 1 
不動産 三井不動産 180% 655 1,180 395 718 0 0 0 0 0 0 260 462 
食品 味の素 175% 18,116 31,631 2,222 2,247 3,616 14,604 0 0 10,636 13,078 1,643 1,701 
電気機器 三菱電機 168% 4,610 7,752 1,134 1,358 700 493 946 4,251 1,551 1,425 280 224 
電気機器 クラリオン 167% 5 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
商社 丸紅 153% 10 15 6 6 0 0 0 0 0 0 4 10 
食品 キリン HD 148% 594 881 424 613 170 268 0 0 0 0 0 0 

























温暖化 大気汚染 有害物質 水質汚染 埋立廃棄物
データ数（割合）データ数（割合）データ数（割合）データ数（割合）データ数（割合）
140％以上 7 (4%) 7 (5%) 10 (11%) 3 (3%) 17 (11%) 
130％以上 140％未満 4 (2%) 2 (2%) 2 (2%) 1 (1%) 5 (3%) 
120％以上 130％未満 5 (3%) 5 (4%) 7 (8%) 5 (6%) 4 (2%) 
110％以上 120％未満 19 (10%) 12 (9%) 6 (7%) 5 (6%) 7 (4%) 
100％以上 110％未満 76 (41%) 35 (27%) 9 (10%) 18 (21%) 22 (14%) 
90％以上 100%未満 58 (31%) 29 (22%) 18 (20%) 29 (33%) 31 (19%) 
80%以上 90%未満 13 (7%) 18 (14%) 15 (16%) 10 (11%) 26 (16%) 
70％以上 80%未満 3 (2%) 11 (8%) 10 (11%) 8 (9%) 12 (7%) 
60%以上 70％未満 2 (1%) 2 (2%) 7 (8%) 3 (3%) 16 (10%) 
60%未満 0 (0%) 11 (8%) 8 (9%) 5 (6%) 21 (13%) 





温暖化 大気汚染 有害物質 水質汚染 埋立廃棄物
N 187 132 92 87 161
分散 0.07 0.15 2756.13 0.12 1.34 
平均 1.05 0.99 8.12 0.97 1.16 
最大値 3.54 4.04 473.72 3.42 7.82 
最小値 0.61 0.20 0.08 0.16 0.003 
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Social Evaluation of Corporate Sustainability Based on the Comprehensive 




Authors explore the possibility for developing environmental indicators 
which shall help investors on capital market with their decision makings. The 
research was conducted as one year project by 2 researchers and 5 working 
members, and has following basic features:
- Empirical and quantitative environmental impact data by making use 
of environmental reports/CSR reports/sustainability reports,which are 
currently easily accessible as well as available in Japan  
- Nikkei 225 as grand portfolio to include 225 leading Japanese companies 
from 32 important industry branches such as Sony, Toshiba, Toyota, 
Honda etc. Nikkei 225 index and Topix index are both very famous 
stock market indicators which a lot of investors regard as useful for their 
investment decision making. Moreover, the individual companies of 
Nikkei 225 have substancial influence to Japanese economiy.  
- JEPIX (Japan Environmental Policy Priorities Index) to evaluate corporate 
environmental impacts which is originally derived from Eco Scarcity 
method in Switzerland, and later has been arranged according to the 
current Japanese environmental situation.   




categories for the efficient and effective use of stakeholders (mainly 
stockholders). Ideally these environmental figures ought to be shown on 
books, magazines and/or web pages for stock investors. 
Because the basic data on corporate environmental performance (emission 
of chemical substances and consumption of natural resources) are not completely 
disclosed on the annually published environmental/ CSR/sustainability reports 
under present circumstances, the relevance of these figures are currently quite 
limited as well as insufficient, so as to make the relevance of the Eco-indicators 
derived from them by far less reliable and relevant for environmentally oriented 
investment decision making. 
Therefore, to further develop more useful analytical method of the 
disclosed data is now necessary including some revolutional new method 
utilizing some kind of assumption indicators which provide us with complete 
sets of environmemtal datas even under the current circumstances.is utterly 
attributed to individuals. Now that job separation rate is rapidly increasing in 
the dementia caregiving market, emotional labor needs to be reexamined and 
revaluated.

